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 ? ?                  Undergoer          Actor 
 
[INGR do’?I, [tie’?I, horse?] BECOME [INGR put’ (achieve)?I, states?] 
 
?5?a-tekehe? ta nea   ray-tamanum      oar ø-ru  ? wa ø-isam. 
? ?  1SG-?? ? ?? ???????? ??  3S-??? ? 3S-???? 
                               
Undergoer 
[magical power ACT ON CAUSE  
[BECOME [INGR melt’?soul?]]] ? [BECOME[INGR disappear’?soul?]] 
 
? ???????? V1+wa+V2??????????????????? V1???? V2?
???????????????????? 
V2 ??? inkar?????inu?????arpa?????ek?????an???/????anu??
???okere??????kore????????????????????agent???????
?experiencer????? Actor??????????????isam????????????
?????theme???????? Undergoer????????? 
??????????V1+wa+V2???????????????????????? V2
???????????????????????isam????????????????
??????????????????? V1 ????????????????????
???????????????????????????????????????? V1
????????k-ø-e wa ø-isam??????????????V1????????*ku-ipe 
wa ø-isam??????????????????????????? 
???arpa????? hosipi??????????????V1 wa isam?? V1?????
???????arpa?????hosipi??????????????????????????
????????????????????????????9? 
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?    ??   3S-??   ?   3S-????  ??  ?   ? 
??????????????? 
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???????? V1+wa+V2????????????????????????????
????? V2 ???????????????????????????????????
????????????? V1 ??????????????????????????
??????? 
? ??????????????????? V1 ?????????????V1 wa isam?
?V1???????????????????????????????????????
????????????????????????????? isam??????????
?????????????????????????????????? isam?????
?????????????????????????????????????????
????????????? V2 ??????????????????????????
???????????????????? 
? ??????????????V1 (wa) okere??V1?????????????????
????? 
 
4.1.3.? V1+wa+V2??????? 
?V1+wa+V2?????????????????????????V2????????
???????????????????V1+wa+V2?????Vi+wa+Vt????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????? inkar?????????
? nukar??????????????V1+wa+V2????????????????? inkar
??????????????????V2?????????????????anu????
? okere??????kore????????????? V2????????????????
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??Vi+wa+Vt???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????? LSC ??????????V1+wa+V2???????core juncture??????
???????????? Hasegawa?1996????????????nexus????????
???????????? 
???V1 ? V2 ???????????? V2 ? V1 ????????????????
?????????????????????V1+wa+V2????????????????
????????????????????????????V1+wa+V2?????????
?????core cosubordination???????????????????????? Hasegawa
?1996?52????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?Vi+wa+Vt???????????????????????V1+wa+V2???????
????????????????????Vi wa Vt????????? LSC??????? 
 
?10? poho  tanepo   ø-mina    wa ø-ø-nukarpa p     ne  kusu, 
??  ???  3S-??   ?    3S-3O-??[PL] ?? ?  ?? 
ø-cis    turano  ø-ø-eyaykopuntekpa 
3S-?? ??? 3S-3O-?? 
????????????????????????????????????? 
???1968?16? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?10???????? mina????????????????????????????
?? nukar???? nukarpa?????????3???a-ø-epotara wa inkar-an???????
????Vt+wa+Vt?????????????????LSC?????10?????????
??clausal coordination???????????????????????????????
??????V1+wa+V2??????? V2 ??????????????????????
???10?????nukarpa??????????????????????????????
?????????????????? V1 ???????? V2 ???????????
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?????????????????????????????????????????
????? V2 ??????????????????????????????????
V1????????????????????? 
? ?????????V1+wa+V2????????Vi+wa+Vt???????????????
?????????Vi+wa+Vi???Vt+wa+Vt???Vt+wa+Vi????????????????
????V2????????????????????????????????????
??Vi+wa+Vt?????????????????????????V2 ????????
??????????????????????????? 
 
4.2.? V1+V2?? 
?V1+V2???? V2???????? V1?????????????V1+wa+V2???
???????????????V1?V2????????????????V2?????
?????????????????????????????????????????
??????2016?? V1? V2???????????????????????????
????????????? V2????????????? 
?????? V2?????????????V1 tunas?V1 ???? < tunas ??????
?V1 moyre?V1???? < moyre???????V1 ruy?V1????? < ruy ????????
????????????????????V1 eaykap?V1????? < eaykap ???????
?V1 easkay?V1 ???? < easkay ??????V1 okere?V1 ???? < okere ??????
?V1 oyra?V1???? < oyra ??????????1960?352-353???????????
? 15????????10? 
 
4.2.1.? V1+V2???? 
?????? V2 ?????????????V1 ? V2 ???????????????
?Vi+Vt???Vi+Vi???Vt+Vi???Vt+Vt????????????????????2????
???????????????? 
 
?2? tane menokopo ø-suke          wa  ipe-an        okere  kor 
   ?  ?       3S.SG-???? ?   ???-1S.PL ??? ? 
ora ka     aynu  ø-arki    yak   pirka 
????  ?    3S.-?? ??   ?? 
?????????????????????????????????????? 
???1989?50? 
                                                  
10 ????????????V1 niwkes?V1 ???????V1 eraman?V1 ???????????V1 erampewtek
?V1 ??????????V1 amkir?V1 ??????????V1 eramiskari?V1 ??????????V1 koyaykus
?V1 ?????????V1 eoripak?V1 ?????????V1 etoranne?V1 ??????????V1 kopan?V1 ?
??????V1 sitoma?V1 ????????V1 eykesuy?V1 ???????????????????V2 ??
?????????????????????????????????? V2 ????????? 
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?11?iwak-an   moyre   kor  i-etoko     ta  iwak-an     pakno  ø-an ?     wa 
??-1S.PL ???   ?   1O.PL-?? ?  ??-1S.PL  ??   3S.SG-??  ? 
?????????????????????????????????????? 
???1998c?92? 
?  
?2?? V2??????11?? V2?????????????V1? V2???? ka???
??????????????????? 
 
?12?  ø-en-nupurkasure ? ? ? ? ? hine ku-ø-ye    ka  oyra   wa k-ek 
3S-1O-?????????? ?  1S-3O-?? ?   ??? ? 1S-?? 
? ?  ? ??????????????????????????????????????
?????? 
 
?12???????? ka???V1+V2???????????????????11????
? V1??????????????????????? V1? V2???????????
???????????2016?? Aikhenvald?2006?????????????SVC???
?????????????????????????V1+V2???? V2????????
???????????????V2?????????????????????????
?????????V2 ???????? V1 ? V2 ??????????????????
??V2 ???????????????????????SVC ??????V1+Vt??
?Secondary Concept Serialization”??V1+Vi?? “Event-Argument SVCs” ?????????
???????????????????? 
 
4.2.2.? V1+V2??? LSC 
V1????????????? V2????????????????? V1+wa+V2??
??????????????????????????V2????????????? V1
? V2???????????????????????????? LSC????????
???????????V1+Vt??????????? 
?2???12?? V2 ????????????????? V2 ?????????????
?????V2?????????CORE????????????????V1??????
???????????????V1+wa+V2?????????????????????
?2????????? V1???? V2?????????????????????V1+wa+V2?
?????????????????????????? V1+V2????????????
????????????????V1? V2???????????????????V1+V2?
????????????????????????? 
? ???????????2016???V1? V2?????? V2? V1??????????
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??????????????????SVC ??????????? V2 ???????? 
“Secondary Concept Serialization” ????????????V2?????????????
????????? “Secondary Concept” ???Dixon?2010?401-402????? primary verb
?????????????????????????????primary verb???????
?????????????????????? “Secondary-A concepts”?????????
?????????????V1+V2???? V2 ????????????“Secondary-A 
concepts” ????????11? 
Hasegawa?1996?55-57???????V1???V2??????????????V2??
?? V1??????????????????????? V1??? V2????????
????????????????V1 ????????????????? LSC ????
????????????????? 
 
?13? zyoon? ga siken   ni otite simatta 
? ? ?  ? ? ?  NOM    examination DAT  fail-TE put-PST 
???????????????? 
Hasegawa?1996?57? 
 
V1? V2???????????????????V2????????????V2? V1
???????????????????? 13????????????nuclear subordination?
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